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Od 15. do 19. lipnja 2011. godine u talijanskom gradiću Ariccia, nedaleko 
Rima, Katolička biblijska federacija održala je izvanredno plenarno zasjedanje 
pod motom »Riječ Božja, izvor trajne obnove«. Katolička biblijska federacija, 
osnovana 1969. godine na inicijativu pape Pavla VI., međunarodna je orga-
nizacija koja broji preko 300 članova u 130 zemalja – kako biskupskih konfe-
rencija tako i različitih katoličkih biblijskih društava – a u službi je promocije 
Svetoga pisma prema naputcima Drugoga vatikanskog koncila. Hrvatska bi-
skupska konferencija punopravan je član Federacije putem Hrvatskoga kato-
ličkog biblijskog djela, a na ovom ju je zasjedanju kao delegat predstavljala mr. 
sc. Bruna Velčić s Teologije u Rijeci. Izvanredno plenarno zasjedanje okupilo 
je oko 140 članova s ciljem da se, nakon duboke krize koja je od zadnjega 7. 
plenarnog zasjedanja 2008. godine u Tanzaniji zahvatila Federaciju, uvedu iz-
mjene u Statut i izabere novi Izvršni odbor. Uz diskusije o novom Statutu i o 
novom vodstvu, određeno vrijeme odvojeno je i za refl eksiju nad smjernicama 
za biblijski pastoral postsinodalne apostolske egzortacije Verbum Domini pape 
Benedikta XVI. Ovaj dokument ugledao je svjetlo dana 2010. godine, kao plod 
12. redovnoga plenarnog zasjedanja Sinode biskupa održane u Rimu 2008. go-
dine na temu »Riječ Božja u životu i poslanju Crkve«.
Prvi dan zasjedanja Katoličke biblijske federacije započeo je zajedničkim 
misnim slavljem pod vodstvom predsjednika Federacije, talijanskog biskupa 
mons. Vincenza Paglie. U prigodnoj homiliji biskup Paglia posebno je istaknuo 
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potrebu zajedništva i unutrašnje obnove Katoličke biblijske federacije kako 
bi što autentičnije mogla vršiti svoju misiju navještanja Božje Riječi. Tijekom 
jutarnjeg zasjedanja, nakon uvodnih pozdrava i utvrđivanja kvoruma, došlo 
je do promjene dnevnog reda: odlučeno je da se nominacije i izbor novoga 
izvršnog odbora održe već tijekom istoga i sljedećega dana, a ne da se ostave 
za zadnji dan, kako je prethodno bilo predviđeno. U popodnevnom dijelu 
zasjedanja uslijedilo je čitanje triju izvještaja o radu Federacije u protekle tri 
godine. Prvi na redu bio je izvještaj predsjednika, biskupa Paglie. Kao najzna-
čajniji pothvat Federacije u protekle tri godine mons. Paglia istaknuo je među-
narodni simpozij o Verbum Domini, održan od 1. do 4. prosinca 2010. godine u 
Rimu. Ujedno je predstavio zbornik koji okuplja radove s toga simpozija pod 
nazivom Ascoltare, rispondere, vivere: Att i del Congresso Internazionale ’La Santa 
Scritt ura nella vita e nella missione della Chiesa’, objavljen 2011. godine. Potom se 
mons. Paglia osvrnuo na uzroke i tijek krize koja je u protekle tri godine zahva-
tila Federaciju. Uzrokom krize smatra se odluka izvršnog odbora, još 2007. 
godine, da preseli sjedište Federacije iz njemačkog grada Stutt garta u benedik-
tinski samostan Sankt Ott ilien, kako bi Federacija imala bolju vidljivost i manje 
troškove. Iako je riječ o legalnoj odluci izvršnog odbora, ta je odluka naišla na 
protivljenje od strane administrativnog odbora, koji je također optužio tadaš-
njeg tajnika Federacije za zlouporabu položaja. Izvršni je odbor na to reagirao 
raspuštanjem administrativnog odbora i sastavio novi, te su oni zajedno, u 
protekle tri godine, preselili sjedište Federacije u Sankt Ott ilien, a u među-
vremenu su, također, sve optužbe protiv generalnog tajnika odbačene. Svi su 
ovi događaji nanijeli veliku štetu kako slici tako i radu Federacije, napose jer 
su se povukli i neki od sponzora koji su je fi nancijski pomagali, te je Izvršni 
odbor odlučio sazvati izvanredno zasjedanje kako bi se kriza privela kraju, 
uvođenjem pojedinih izmjena u sadašnji Statut i izborom novog vodstva. 
Drugi izvještaj podnio je prof. Wolfgang Simler, blagajnik Federacije, koji je 
ukazao na tešku fi nancijsku situaciju Federacije, a treći je izvještaj podnio prof. 
Thomas Osborne, koji je 2010. godine izabran za privremenoga generalnog 
tajnika i koji je vodio pripreme za izmjenu Statuta. Prvi je dan završio zaseb-
nim sastancima četiriju regija Federacije (Amerika, Azija i Oceanija, Afrika, 
Europa i Bliski istok) kako bi se raspravilo o podnesenim izvještajima i odlu-
čilo o kandidatima za novi Izvršni odbor. Za regiju Europa i Bliski istok, kojoj 
pripada i Hrvatska biskupska konferencija, odabrani su Talijanska biskupska 
konferencija, kao punopravni član Federacije (delegat Giuseppe De Virgilio) 
i Njemačka provincija Societas Verbi Divini, kao pridruženi član Federacije 
(delegat Ralf Huning).
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Jutarnji dio drugog dana zasjedanja protekao je u raspravi o izvješta-
jima podnesenim prethodnog dana, koji su potom glasanjem prihvaćeni od 
većine članova Federacije. Zatim su predstavljeni kandidati pojedinih regija 
za novi Izvršni odbor, a glasanje je održano u popodnevnom dijelu. Za čla-
nove novoga izvršnog odbora izabrani su, kao punopravni članovi: Biskupska 
konferencija Filipina, za regiju Azija i Oceanija (delegat biskup Pablo Virgilio 
David); Talijanska biskupska konferencija, za regiju Europa i Bliski istok (dele-
gat Giuseppe De Virgilio); Biskupska konferencija Južne Amerike, za regiju 
Amerika (delegat Fidel Oñoro) i Biskupska konferencija Tanzanije, za regiju 
Afrika (delegat Titus Amigu Anasambala). Od pridruženih članova u Izvršni 
odbor su izabrani: Katoličko biblijsko društvo Makao (delegat Cecilia Chui) i 
Katolička biblijska fundacija Južne Afrike (delegat Teresa Wilsnagh). U popod-
nevnom dijelu započeo je rad na izmjenama Statuta, koji je također zauzeo 
i veći dio trećeg dana zasjedanja. Rasprava o izmjenama usredotočila se na 
nekoliko glavnih točaka: 
1. Izmjena naziva »Federacija« u »Konfederacija«. Ovom izmjenom dalo 
bi se više autonomije pojedinim regijama, no većina članova izjasnila se u pri-
log dosadašnjeg naziva »Federacija«.
2. Sankt Ott ilien kao novo sjedište Federacije. Pojedini članovi tražili 
su povratak u Stutt gart, tradicionalni »biblijski grad«, a drugi su predložili 
preseljenje u Rim kao neutralno sjedište. Činjenica je, međutim, da je sjedište 
pravno preseljeno u Sankt Ott ilien i zasad ostaje ondje. Međutim, većina čla-
nova Federacije izjasnila se u korist izmjene članka Statuta koji određuje da je 
za promjenu sjedišta Federacije nadležan Izvršni odbor. Prema predloženoj 
izmjeni, Izvršni odbor bi zadržao pravo predložiti promjenu sjedišta, ali bi 
konačnu odluku o promjeni mogla donijeti samo većina punopravnih članova 
Federacije.
3. Podjela Federacije na regije i subregije. Predloženo je da Oceanija, Sje-
verna Amerika i Bliski istok postanu zasebne regije, čime bi se broj regija, a 
time i broj punopravnih članova izvršnog odbora, povećao. Članovi iz Ocea-
nije i Bliskog istoka izrazili su spremnost na osamostaljenje, dok su se drugi 
izjasnili u korist sadašnje, jednostavnije podjele Federacije.
4. Defi nicija punopravnih članova Federacije. Prema sadašnjem Statutu 
punopravni član Federacije je jedna katolička organizacija (u Hrvatskoj: Kato-
ličko biblijsko djelo) kojoj određena Biskupska konferencija daje službeni man-
dat za biblijski pastoral. Predložene su dvije moguće izmjene. Prema prvoj 
pojedina Biskupska konferencija mogla bi dati mandat ne samo jednoj nego 
više organizacija koje djeluju na njezinu području, čime bi se broj punopravnih 
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članova povećao. Ova je izmjena dobila potporu većine članova Federacije 
(otprilike 60%). Drugi prijedlog išao je za tim da punopravni član ne bude više 
određena katolička organizacija već sama Biskupska konferencija, koja onda 
delegira svoj rad na jednu organizaciju ili ured konferencije. Ovaj je prijedlog 
poduprlo svega nekoliko članova, a mnogi su se članovi izjasnili u prilog defi -
nicije dosadašnjeg Statuta (otprilike 40%).
5. O radu regija i subregija. Predloženo je da se rad na regionalnom i 
subregionalnom nivou preciznije defi nira, čime bi se garantirala bolja organi-
zacija rada i veća fi nancijska transparentnost. Većina članova izjasnila se u pri-
log ovoj izmjeni, s time da te odredbe ne uđu u sam Statut, već u podzakonske 
akte (engl. bylaws).
S obzirom na složenost izmjena Statuta i kratkoću vremena koju su oku-
pljeni članovi imali na raspolaganju, u popodnevnom dijelu trećeg dana zasje-
danja odlučeno je da se nastavak rada na izmjenama Statuta povjeri novom 
Izvršnom odboru i od njih izabranim pravnicima, te da se o prihvaćanju novog 
Statuta službeno glasa tek na sljedećem općem zasjedanju Federacije 2014. 
godine. Zasjedanje je zaključio biskup Hugo Palma Paúl, delegat Biskupske 
Konferencije Guatemale, izlaganjem pod nazivom »Apostolska egzortacija 
Verbum Domini i biskupska služba: primjena i perspektive za biblijsku anima-
ciju i pastoralno djelovanje«, istaknuvši presudnu ulogu biskupa u razvoju 
i širenju biblijskog pastorala. Uslijedilo je zajedničko misno slavlje, čime je 
zasjedanje Katoličke biblijske federacije i službeno zaključeno.
